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Jako pracovník dodavatelské společnosti jsem se podílel na návrhu a implementaci 
informačního systému pro podporu a optimalizaci kancelářských činností ve Společnosti pro 
informační databáze, a.s., dále jen SID. Očekávaným přínosem pro zadavatele bylo zajištění 
kontinuity provozu společnosti při očekávaném výrazném nárůstu zpracovávaných 
klientských požadavků. 
 
Vzhledem k předpokládanému objemu prací na realizaci implementace IS, společnost 
SID nepožadovala řešení tohoto úkolu projektově. Pro účely diplomové práce jsem zpracoval 
všechny kroky a činnosti podle Národního standardu kompetencí projektového řízení1, který 
vychází ze standardu ICB – IPMA Competence Baseline2. 
 
Diplomová práce bude využita pro interní potřeby dodavatelské společnosti a 
v případě zájmu bude poskytnuta společnosti SID. 
                                                 
1
 Společnost pro projektové řízení, o.s. Národní standard kompetencí projektového řízení.  
Brno: VUT v Brně ve spolupráci s SPŘ o.s., 2008. str. 288. ISBN: 978-80-214-3665-7. 
2
 Interntation Project Management Association. ICB - IPMA Competence Baseline, Version 3.0. 
ICB Version 3.0. Zaltbommel : Van Haren Publishing (Netherlands), 2006. str. 215. ISBN: 0-9553213-0-1. 
 
  
1 Vymezení problémů a cíle práce 
 
Cílem diplomové práce je zpracovat výsledky realizované implementace informačního 
systému podle zásad IPMA s důrazem na využitelnost pro další potřeby budoucích projektů 
zadavatele i dodavatele. 
 
Moje řešení spočívá v detailní analýze realizovaných kroků implementace 
informačního systému a jejich začlenění do etap projektu. Toto jsem doplnil o fáze 
doporučované IPMA, které nebyly v provedené implementaci realizovány, jako např. analýza 
trhu, odhad poptávky, finanční plán, řízení rizik atd. 
 
Výsledkem práce je možnost zadavateli prezentovat návratnost investic reálné 
implementace informačního systému v podobě projektové dokumentace (studie 
proveditelnosti zpracované podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj [1]). 
Nezanedbatelným přínosem je i vypracování referenční znalostní báze implementace 
informačního systému pro dodavatelskou společnost. 
 
Rád bych využil tuto diplomovou práci jako demonstrační projekt pro zvýšení 
certifikace v systému IPMA ze stupně „D“ na stupeň „C“ - Certifikovaný projektový 
manažer3. 
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 IPMA Level C, Certified Project Manager 
  
2 Teoretická východiska práce 
Základem metodiky řízení projektu je vyvážený a vzájemně provázaný systém 
procesů a postupů, jehož cílem je efektivní dosažení stanovených cílů v plánovaném rozsahu 
a s využitím plánovaných zdrojů. 
Podle Národního standardu kompetencí projektového řízení IPMA lze projekt 
definovat jako: „činnost, která je omezená náklady a časem, a jejímž cílem je dosažení 
souboru definovaných přínosů dle patřičných standardů a požadavků kvality“. Tento 
trojrozměrný cíl, znamená současné splnění požadavků na věcné provedení časový plán a 
rozpočtové náklady. Rosenau4 to označuje termínem „trojimperativ“. Úspěšné řízení projektu 
vyžaduje, aby tyto tři podmínky byly měřitelné.  
Dle normy ISO 10 006 je projekt: „jedinečný proces sestávající z řady řízených 
činností prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifikovaným 
požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.“ Obecně můžeme říct, že 
každý projekt jedinečný, protože se provádí pouze jednou, je dočasný a pracuje na něm jiná 
skupina lidí. A projekty se realizují pomocí zdrojů, a to lidských a materiálních. Důležité je 
také sladit projektové cíle s cíly organizace, protože každá organizace sleduje v daném 
okamžiku současně velký počet cílů.  
Existují také čtyři další aspekty projektu, které přesouvají problémy do jiné roviny: 
původ, charakter výstupu, trh a velikost. [2] 
2.1 Definice projektových cílů 
Budeme-li vycházet z definice metody publikované Společností pro projektové řízení 
podle IPMA [3 str. 36] určuje, že: „Cílem projektu je vytvořit odsouhlasené koncové 
výsledky, zejména výstupy (dodávky) v požadovaném časovém rámci, v rámci daného 
rozpočtu a v rámci akceptovatelných parametrů rizika. Specifický a měřitelný cíl projektu je 
tvořen souborem cílových podmínek a parametrů, které manažeři projektu, programu nebo 
portfolia musí dosáhnout proto, aby poskytli zainteresovaným stranám očekávané přínosy“. 
Je zřejmé, že cílem projektu je poskytnout zainteresovaným stranám5 přidanou hodnotu. 
                                                 
4
 Rosenau [20] používá termín „The Triple Constrain“ v českém překladu [2] najdeme termín „trojimperativ“ 
5
 Termín „zainteresované strany“ byl do ICB přijat jako oficiálně definovaný termín ISO (řady ČSN EN ISO 
14000), pro termín zainteresované strany je synonymem termín „zájmové skupiny“ (stakeholders). Jedná se o 




Pojem „trojimperativ“ definuje v projektu specifikaci provedení, časový plán a 
náklady. Úspěšné řízení projektů znamená dosáhnout požadovaných parametrů provedení 
v daném termínu, nebo před ním a v rámci rozpočtových nákladů. Náklady se obvykle 
počítají v peněžní měně, ale mohou být někdy uváděny počtem pracovních hodin nebo také 
pracovními hodinami v jednotlivých kategoriích.  
 
Obrázek 1 – Trojimperativ 
 
Klíčovým požadavkem, který „trojimperativ“ ilustruje, je potřeba dosáhnout současně 
tří nezávislých cílů – ne pouze jednoho. Vycházíme-li z [2], lze termíny zkrátit, jestliže vyšší 
rozpočet umožní využít efektivnější zdroje. Jestliže bude k dispozici vyšší rozpočet, na 
realizaci projektu by mohly být použity efektivnější zdroje a termíny by se mohly zkrátit. 
Povaha projektu určuje relativní důležitost každé dimenze „trojimperativu“ a také je důležité 
si uvědomit, že překážky, které brání splnění „trojimperativu“, se navzájem nevylučují. 
2.1.2 Zahájení projektu 
Pro zahájení projektu jsou často charakteristické nejistota a neúplné či nedostupné 
informace. Můžeme se setkat se špatně definovanými požadavky zainteresovaných stran, 
případně jejich očekávání budou nerealistická nebo časový harmonogram není možné 
dodržet. Tedy: „Počáteční optimismus a nadšení je potřeba zkonfrontovat s realitou.“ [3] 
Je důležité se soustředit na smysluplné perspektivní projekty. Rosenau [2] říká: 
„Vyhněte se projektům, které neodpovídají dlouhodobým cílům vaší organizace a jejím 
současným a v nejbližší době dostupným zdrojům, dále projektům, jejichž návrhy nemají 
šanci zvítězit v nabídkovém řízení, projektům, které pravděpodobně nesplní požadavky 








Při rozhodování, zda se v nabídkovém řízení ucházet či neucházet o projekt, mohou 
hrát velmi důležitou roli společenské, ekologické a energetické dopady projektu. Mnohé 
projekty jsou pro organizaci pouze skrytým závazkem, aby souhlasila s budoucími 
finančními závazky na nové kapitálové a strojní investice. Takové záměry je třeba odhalit 
dřív, než se vynaloží nějaké peníze, abychom měli jistotu, že organizace má pro hlavní 
budoucí finanční závazky dostatečné zdroje a kapacity a tyto závazky nebudou v rozporu 
s předpokládanou hodnotou projektu. 
Návrhový proces zahrnuje víc než zpracování písemného návrhu. Návrh analogicky 
také vyžaduje přípravné práce a práce následující po předložení návrhu. Celý nabídkový 
proces se podle [2] skládá z následujících částí: 
 
1. Prověření k zpracování návrhu 
2. Výběr dominantního projektu 
3. Příprava definice cílů a rozsahu 
4. Zpracování plánu respektujícího podmínky „trojimperativu“ 
5. Úpravy k odstranění nesrovnalostí a nedostatků 
6. Schválení 
7. Předložení 
8. Následné práce, včetně prezentací a jednání o smlouvě 
 
Předprojektová fáze často začíná ještě před vypsáním výběrového řízení nebo 
obdržením žádosti o návrh. Bez ohledu na to, kdy je proces přípravy návrhu zahájen, musí 
být tato činnost schválena. Dalším bodem, který je nutno zvážit při autorizaci návrhu, je 
osoba, která bude tento proces řídit. V ideálním případě by se měl manažer návrhu potom stát 
i manažerem projektu. Samotný návrh lze považovat za projekt s „trojimperativem“. V tom 
případě je cílem projektu předložení vítězného návrhu.  
Definice cílů a rozsahu6 musí popisovat, co bude smluvní organizace pro zákazníka 
dělat a co mu dodá. Měla by obsahovat všechny specifikace, které budou použity. Měla by 
určovat měřitelná, hmotná a ověřitelná akceptační (přejímací) kritéria, aby nevznikly 
pochybnosti, zda konečný výstup je skutečně přijatelný. Než se přikročí k další práci na 
samotném návrhu, měl by se hotový koncept definice cílů a rozsahu projednat se 
zákazníkem. [2] 
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 Definice cílů a rozsahu (SOW) Statement of Work je dokument upřesňující popis produktů nebo služeb, které 
se mají podle smlouvy dodat 
  
Návrh je spojujícím článkem celého procesu řízení projektu, protože se týká jak 
definičních, tak plánovacích činností. Písemné zpracování návrhu nutí organizaci promýšlet a 
snažit se simulovat celý projekt. „Jestliže je časový plán nereálný už na papíře, projekt 
nebude včas dokončen.“ V případě projektového plánování, kde projektové plány jsou 
simulací toho, jak bude projekt realizován, existují stejné důvody pro použití simulace. Je 
důležité rozhodnout, jak stanovit cenu návrhové práce. Díky podrobné simulaci, tj. plánu, 
vznikne větší pravděpodobnost, že návratová cena nebo cena nabídky bude dostačující. [2] 
Úpravy jsou vzhledem k neočekávaným událostem v projektu nevyhnutelné a často 
jsou požadovány v době, kdy návrh už byl částečně zpracován. Je tedy důležité již při startu 
projektu odsouhlasit proces řízení změn všemi zainteresovanými stranami. Snažíme se 
změny předvídat a aktivně proces úprav řídit, ne pouze reagovat na situaci, kdy je potřeba 
změny zjevná. Rosenau [2] říká, že: „Když vznikne potřeba úprav, všichni účastníci se musí 
spojit a rozhodnout se, jak je provést. Manažer návrhu by na sebe tuto odpovědnost neměl 
brát. Úpravy provedené všemi účastníky mají dvě výhody. Za prvé problém posuzují 
odborníci a pravděpodobně dospějí k nejrozumnějšímu závěru. Za druhé svým podílem na 
úpravách získají ostatní pracovníci pocit účasti na rozhodování a budou se snažit vykonávat 
svou práci lépe, až se z návrhu stane skutečný projekt.“ Rozhodující je provádět změny 
formalizovaným, tedy oficiálně schváleným postupem. 
Jak zahájení přípravy návrhu, tak její ukončení vyžaduje schválení vedením 
organizace. V každé organizaci existuje postup, který přesně stanoví, kdo má na každé 
manažerské úrovni podpisové právo, a tento postup určuje, kteří manažeři nebo zodpovědní 
pracovníci musí kontrolní formulář podepsat, čímž vyjadřují svůj souhlas s předložením 
návrhu. V kontrolním schvalovacím formuláři musí být také uveden krátký popis 
„trojimperativu“ obsaženého v předkládaném dokumentu návrhu. Kontrolní schvalovací 
formulář se zakládá v organizaci, kde návrh vznikl, a nepředkládá se zákazníkovi. [2] 
Pokud jde o formální úpravu, návrhy by se měly skládat ze tří oddílů. Souhrn 
vrcholového managementu, hlavní návrh obsahující technické řešení a řízení projektu a 
přílohy.  
Jak vyplývá z [2 str. 41] „Jak zahájit úspěšný projekt“, při přípravě návrhu je potřeba 
postupovat podle následujících kroků: Stanovit podnikatelskou strategii organizace. Posoudit 
zdroje organizace. Získat pověření k zpracování návrhu (rozhodnutí o účasti v nabídkovém 
řízení). Provést přípravné práce. Přijmout žádost o nabídku. Navštívit konferenci účastníků 
výběrového řízení. Zvolit téma. Připravit definici cílů a rozsahu projektu. Naplánovat řešení 
projektových úkolů. Upravit návrh. Nechat si návrh odsouhlasit vedením. Předložit návrh. 
  
Prezentovat návrh zákazníkovi. Vyjednat smlouvu. Návrh obsahuje definici cílů a rozsahu, 
která je základní formulace projektu. Příprava projektu vyžaduje částečné, i když ne úplné, 
naplánování projektu. Předběžný plán projektu je běžnou součástí návrhu.  
2.1.3 Vyjednání smlouvy 
Jednání o smlouvě7 ve skutečnosti začíná už ve fázi přípravy návrhu, protože 
předpokládaná smluvní forma musí odpovídat zadanému úkolu. Představy zákazníka a 
dodavatele musí být v souladu. Vždy je možné, že zadání úkolu v žádosti o nabídku nebo 
v návrhu, který na ni reaguje, není zcela jednoznačně formulováno. Jestliže se v přípravné 
fázi návrhu tyto potenciální odchylné představy neodstraní, jednání o smlouvě je poslední 
příležitostí, kdy to lze ještě udělat. Zejména musí být přesně definovány konečné výstupy – 
ústní, písemný nebo hmotný produkt – a jasně stanovena kritéria pro změření nebo posouzení 
jejich akceptace (přijetí) a dokončení. [2] 
Existuje několik smluvních forem: pevná cena, náklady s pevnou přirážkou, náklady se 
stimulační přirážkou a náklady na čas a materiál. Podrobněji se typy kontraktů podle cenové 
struktury projektu zabývá [4 stránky 96-100]. 
2.2 Plánování projektu 
V nejširším slova smyslu jsou plány podle [2] závislé na znalosti tří faktorů: 
 
1. Kde nyní jste (nebo budete, až cokoli, co se teď plánuje, začne) 
2. Kam se chcete dostat 
3. Jakým způsobem se dostanete tam, kde chcete být 
 
Mnoho projektů zadávaných v rámci vlastní organizace se uskutečňuje na základě 
dlouhodobých plánů organizace. Plány jsou často hierarchické, to znamená, že krátkodobé 
plány vznikají v kontextu s dlouhodobými. Platí zde staré přísloví: „Když nevíš, kam chceš 
jít, každá cesta tě tam dovede.“ – Plán můžeme mít jen tehdy, když máme před sebou 
konkrétní cíl. Plánování je opakujícím se procesem, takže projektové plány se musí 
přepracovat, když se jiné plány změní. 
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 Kontrakt (smluvní vztah) je právně závazné ujednání dvou nebo více stran o provedení práce nebo dodávce 
zboží a služeb podle specifických podmínek 
  
Plány jsou nutné, protože napomáhají koordinaci, poskytují základ pro sledování 
průběhu projektu, často jsou nutné pro splnění požadavků zadavatele a umožňují se vyhnout 
problémům. 
2.2.1 Logický rámec 
Logický rámec projektu je základem pro řízení projektu, umožňuje identifikovat a 
analyzovat problémy a současně definovat cíle a stanovit konkrétní aktivity k jejich řešení. 
Metoda logického rámce ověřuje projekt z hlediska vhodnosti a přiměřenosti pro řešení 
daného problému a dále z hlediska proveditelnosti a trvalé udržitelnosti projektu. Uplatnění 
metodiky logického rámce je důležité ve fázi přípravy projektu a současně je klíčovým 
nástrojem pro implementaci a hodnocení projektu. Logický rámec tvoří základ pro přípravu 
jednotlivých aktivit a rozvoj monitorovacího systému. [5] 
Národní standard kompetencí projektového řízení [3 str. 262] uvádí logframe8 jako 
dokument, který popisuje strategii projektu. Obsahuje popis vlastního projektu v souvislosti 
s vnějšími předpoklady. Zároveň tato matice stanovuje metriky pro hodnocení kvality. 
Pomáhá v plánováním řízení a vyhodnocení projektu, Představuje základnu pro přípravu 
plánu projektu a pro vytvoření monitorovacího systému v průběhu jeho realizace a také 
rámec pro jeho hodnocení. 
 
Logický rámec se skládá ze čtyř sloupců, které vyjadřují vertikální logiku projektu, 
objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje k ověření, rizika a předpoklady, které podmiňují 
dosažení výsledků a cílů projektu. [5] 
 
Logický rámec obsahuje jasné stanovení: 
 Čeho můžeme dosáhnout (výstupy) 
 Důležité výsledky, které očekáváme (účel) 
 Jaké předpoklady musíme splnit 
 
Následuje popis tvorby logického rámce podle „Metodické příručky pro zpracování 
logického rámce pro projekt podávaný do JPD 2 Praha“ zahrnuté do Jednotného 
programového dokumentu Praha cíl 2. [6] 
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 Logický rámec (Logframe), může být označen také jako Logical Framework Matrix (Logická rámcová matice) 
  
2.2.1.1 Vertikální logika projektu 
Vertikální logika projektu podle [5] je vztahem příčina-důsledek mezi aktivitami a cíli 




V hlavním cíli se uvádí skutečnost, k dosažení jakého cíle jsme přispěli, jestliže jsme 
splnili účel, pro který jsme se do projektu pouštěli. Tato informace se uvádí do prvního řádku 
prvního sloupce. Zde je tedy hlavní cíl, o jehož dosažení se snažíme. Hlavní cíl v logickém 
rámci by měl odpovídat hlavnímu cíli v daném opatření OP. 
 
Účel projektu 
Zde se stanoví změna, které chceme dosáhnout právě daným projektem, i když to není 
možné pouze prostřednictvím realizace tohoto individuálního projektu. Je třeba věnovat 
pozornost tomu, aby účel projektu skutečně vyjadřoval cíl, nikoli aktivity. Každý projekt by 
měl usilovat o dosažení pouze jedné změny. Dosažení této změny je vlastně účelem projektu, 
tedy bezprostředním důvodem, proč se do projektu pouštíme. Za změnu, kterou chceme jako 
realizátoři projektu dosáhnout, neneseme přímou odpovědnost, nemáme ani možnost ji sami 
provést, a o její naplnění usilujeme prostřednictvím jednotlivých výstupů. 
 
Výstupy projektu 
V další fázi určíme několik výstupů, za jejichž realizaci neseme přímou odpovědnost a 
v důsledku jejichž existence by dle našeho mínění mělo dojít k naplnění výše stanoveného 
účelu. Jedná se o skutečnosti, kterých má organizace nebo osoba realizující projekt 
dosáhnout a za co ji můžeme činit odpovědnou (pokud budou Předpoklady uvedené o úroveň 
níže splněny). Tyto formulace uvedeme do třetího řádku prvního sloupce. Tímto způsobem 
vyslovujeme náš návrh projektu, tj. to, o co nám v daném případě jde a také svoji přímou 




Ke každému Výstupu stanovíme 2 až 4 Aktivity projektu, jež podle nás povedou k 
jejich dosažení. Tyto uvedeme do čtvrtého řádku prvního sloupce. Uvádějí se pouze ty 
  
aktivity, které mají být financovány či spolufinancovány v rámci tohoto projektu. Veškeré 
aktivity musí mít přímou vazbu na jednotlivé Výstupy.  
Protože se zabýváme návrhem projektu z logického hlediska, jsou nejdůležitější, ale 
také nejčastěji opomíjené horní tři úrovně logického rámce (cíl, účel, výstup). Vždy musí být 
uvedeny všechny faktory ovlivňující dosažení vyšší úrovně. 
2.2.1.2 Objektivně ověřitelné ukazatele 
Jedním ze základních pravidel řízení je skutečnost, že řídit lze jen to, co lze měřit. 
Proto se ve druhém sloupci logického rámce uvádějí objektivně ověřitelné ukazatele 
Hlavního cíle, Účelu projektu a jeho Výstupů. Vedle Aktivit se uvádí ukazatele vstupů, tj. 
prostředků nebo zdrojů, které do projektu vstupují. Objektivně ověřitelné ukazatele vyjadřují 
odpovědi na otázky typu - co, kolik, kdy, pro koho, kde? Tyto ukazatele vytvářejí základ pro 
měření efektivity a účelnosti projektu. Počet ukazatelů pro měření jedné aktivity, výsledku 
nebo účelu projektu se zpravidla pohybuje mezi 2 - 3 ukazateli. 
2.2.1.3 Zdroje (informace) k ověření 
Ve třetím sloupci logického rámce by měly být uvedeny možné zdroje informací k 
ověření průběhu a výsledků realizace projektu (kde jsou tyto informace uloženy, jaké existují 
metody k jejich získání atp.). Pokud není zřejmé, odkud mohou být informace o ukazatelích 
získány, musí být v rámci projektu učiněna opatření, která povedou k získání těchto 
informací. Mohou se uvádět pouze ukazatele, které je možné ověřit. 
2.2.1.4 Předpoklady a rizika 
Čtvrtý sloupec logického rámce je vyhrazen pro stručný popis rizik, která mohou 
ovlivnit průběh realizace projektu a dosažení Hlavního cíle. Rizika je vždy třeba 
přeformulovat do pozitivní podoby – tedy jako „Předpoklady“. Předpoklady dávají odpověď 
na otázku: Co předpokládáme o vnějších faktorech, na něž projekt nemá vliv, ale které 
mohou ovlivnit jeho realizaci a dlouhodobě i jeho udržitelnost. Odpovědi jsou strukturovány 
podle jednotlivých úrovní Cílů, Účelů, Výstupů a Aktivit projektu. Posledním řádkem tohoto 





2.2.1.5 Čtení logického rámce 
 
Slovní popis Objektivně ověřitelné ukazatele a zdroje pro ověření Rizika a předpoklady 
   
Celkový cíl měřený čím  
vedou ke splnění 
Účel / záměr měřený čím a předpokládají co 
vedou ke splnění 
Výstupy měřený čím a předpokládají co 
vedou ke splnění 
Aktivity prostředky za předpokladu, že 
 
  Předběžné podmínky 
 Pokud jsou splněny předběžné podmínky, lze zahájit realizaci projektu. 
 
Obrázek 2  - Čtení logického rámce 
 
Ve výše uvedeném schématu "Logického rámce" [6] představují: 
 
Aktivity představují, co osoba či organizace realizující projekt udělá, jinými slovy z 
jakých konkrétních aktivit se projekt skládá. 
 
Prostředky jsou hlavní vstupy, které budou použity pro zajištění realizace projektu: 
např. prostředky na poradenské služby, na odborná školení, na počítače, zajištění 
financování. V tomto oddílu tabulky se stručně tyto prostředky věcně popíší, není třeba 
uvádět jednotlivé náklady. Uvedené Aktivity a současně splněné Předpoklady, které 
podmiňují jejich realizaci, by měly zajistit dosažení Výstupů projektu. V rámci předpokladů 
na této úrovni měly být uvedeny související Aktivity a spolufinancování, které jsou nezbytné 
pro dosažení výstupů. 
 
Výstupy uvádí, za co je osoba či organizace realizující projekt zodpovědná při jeho 
uskutečnění (např. zavedený internet, opravené informační centrum, vybudovaná silnice, 
rekonstruované parkoviště). Výstupy a předpoklady uvedené v tomtéž řádku vedou k 
dosažení účelu či záměru projektu.  
Účel projektu se odvozuje od hlavního problému, k jehož vyřešení by měl projekt 
přispět (záměr projektu). Musí věcně odpovídat příslušnému opatření (operačnímu cíli) 
  
daného programu. Záměr projektu a předpoklady uvedené v jednom řádku by měly vést k 
naplnění Hlavního cíle. 
 
Hlavní cíl naznačuje, jak projekt zapadá do kontextu programu. Měl by odpovídat jeho 
prioritám. 
2.2.2 Hierarchická struktura prací 
Hierarchická struktura prací9 (angl. Work Breakdown Structure, WBS) je produktově 
orientovaný rozpad cíle projektu na jednotlivé produkty a podprodukty až na úroveň 
jednotlivých pracovních balíků, které musí být v průběhu realizace projektu vytvořeny. 
Popisuje a definuje celkový věcný rozsah projektu. Každá následná úroveň reprezentuje 
podrobnější definici produktů projektu. [2] 
Hierarchická struktura prací patří mezi klíčové dokumenty projektu, je důležitým 
východiskem pro řízení všech tří hlavních základen projektového managementu. 
Prostřednictvím WBS můžeme převést projektové cíle, definice předmětu projektu do 
rozpisu úseků práce, časového rozvrhu projektu (harmonogramu) a plánu čerpání nákladů 
projektu (rozpočtu). [4] 
2.2.3 Nástroje časového plánování 
Cílem časového plánování je určit, které činnosti je třeba vykonávat a kde, a tyto 
činnosti seřadit na časovou osu do logické posloupnosti. Časové harmonogramy závisí na 
vzájemné relativní prioritě prací, na dostupnosti zdrojů s potřebnými dovednostmi. Pokud je 
časový rámec určité fáze nebo činnosti nejistý/nejasný/nesnadno určitelný, doporučuje [3] 
zařadit do harmonogramu časový nárazník nebo „záchrannou fiktivní činnost“.  
Obecně popisuje [2] existují tři metody časového plánování: úsečkové diagramy, 
milníky a síťové grafy. Úsečkové diagramy znázorňují časový plán činností nebo úkolů a 
diagram milníků ukazuje vybrané klíčové události. Síťové grafy znázorňují činnosti, události 
nebo obojí a zřetelně zobrazují jejich vzájemnou souvislost s těmi, které jim předcházejí nebo 
po nich následují. Harmonogramy časově rozvržených úkolů se zobrazením vazeb mezi 
vzájemně závislými úkoly (TSTETIL10) ukazují jak vzájemnou závislost, tak časovou 
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 Některé metodiky např. [2] překládají a popisují tento termín nesprávně jako hierarchický rozpad činností. Ve 
své práci dodržuji pravidla oficiálního překladu ICB – IPMA Competence Baseline [19] vydaného Společností 
pro projektové řízení a.s. [3] tedy hierarchický rozpad prací. 
10
 Time-Scaled Tasks with Explicit Task Interpendency Linkage (TSTETIL) je diagram časově rozvržených 
úkolů se zobrazením jejich vzájemných vazeb 
  
posloupnost. V programu Microsoft Project se TSTETIL nazývá „Gantt“, když tento formát 
používá uspořádání, které viditelně spojuje každý předcházející úkol nebo událost s každým 
následujícím. Výhodou je, že můžeme použít metodu kritické cesty (CPM) a zvýraznit nebo 
zdůraznit úkoly (nebo činnosti) a události, které musí být dokončeny podle časového 
harmonogramu, aby nedošlo k zpoždění celého projektu.  
Úsečkové diagramy, často nazývané Ganntovy diagramy podle H. L. Gannta, 
provozního inženýra, který je zavedl během I. světové války, se pro plánování používají 
často.  
Úsečkové diagramy se dají snadno vytvořit, pochopit a změnit. Graficky znázorňují, 
které činnosti jsou v porovnání s plánem v předstihu a které mají zpoždění. 
 
 Lineární časová stupnice 
Grafické zobrazení Ne Ano 
Ne Seznam úkolů nebo milníků Úsečkové (Ganntovy) diagramy nebo 
diagramy milníků 
Ano Síťové grafy – událost v uzlu (PERT), 
činnost v uzlu (PDM), činnost na 
hraně (ADM) 
Časově rozvržené úkoly s viditelnými 
vazbami vzájemně závislých úkolů 
(TSTETIL) 
 
Tabulka 1: Srovnání metod časového plánování podle [2] 
 
Časový plán milníků zaznamenává několik klíčových událostí, nazývaných milníky, na 
kalendářním úsečkovém diagramu. Existuje mnoho různých definic milníků, Rosenau [2] 
definuje milníky jako události, které jsou snadno měřitelné jinými lidmi nebo které musí být 
před dalším postupem schváleny. Pokud jsou milníky takto definovány, nebude jich 
v projektu tolik, aby se dokončení každé činnosti stalo samo o sobě milníkem.  
Síťový graf je jakékoli z několika grafických zobrazení, které navzájem spojují činnosti 
(nebo úkoly) a události s cílem zobrazit jejich vzájemné závislosti. Každá činnost nebo 
událost má vzájemné vazby s předcházejícími, následujícími a souběžnými činnostmi nebo 
událostmi. 
2.2.4 Odhadování času 
Časový plán pro jakýkoli projekt vyžaduje znalost (nebo odhad) doby trvání činností 
nebo úkolů. Protože (už podle definice) se projekt nikdy dříve neprováděl, jsou také odhady 
času nutně nepřesné.  Existuje řada způsobů, jak shromáždit informace o době trvání. Většina 
  
z nich však neumožňuje pružnou analýzu nejlepších a nejhorších scénářů. Tuto pružnost 
poskytuje analýza PERT11. Síťové grafy PERT vznikly u projektů charakterizovaných 
nejistou dobou trvání činností. PERT je pravděpodobnostní metoda, ve které čas trvání každé 
činnosti považuje za náhodnou proměnnou. Navazuje na metodu CPM, přiřazuje ale každé 
činnosti tři hodnoty: 
 
1. Nejpravděpodobnější doba trvání činnosti 
2. Optimistická doba trvání činnosti, tj. nejkratší doba, kterou by bylo možno 
dosáhnout v 1 procentu ze všech možných provedení této aktivity 
3. Pesimistická doba trvání činnosti, tj. doba, která by byla překročena v 1 
procentu ze všech provedení 
 
Po přiřazení hodnot ke třem typům doby trvání můžeme v Microsoft Project zobrazit 
plán vytvořený výhradně na základě optimistických, pesimistických a očekávaných dob 
trvání. Analýzu PERT v Microsoft Project lze podle [7] provést následujícími způsoby: 
 
 Použití výchozích vážených hodnot pro odhady doby trvání zvolte, jestliže se 
domníváte, že odhad očekávané doby trvání je pravděpodobnější než odhad 
optimistické nebo pesimistické doby trvání, a pokud jsou podle vašeho názoru 
odhady optimistické a pesimistické doby trvání stejně pravděpodobné. 
 Změnu způsobu výpočtu vážených odhadů doby trvání v aplikaci vyberte, 
pokud se podle vašeho názoru pravděpodobnosti výskytu optimistické, 
očekávané a pesimistické doby trvání liší od výchozích pravděpodobností 
vyjádřených poměry 1:6, 4:6 a 1:6. 
 
Další možnost pro odhad času je pragmatická (praktická) metoda. Jedná se o kolektivní 
posouzení a stanovení časového odhadu na základě zkušeností.  
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 Program Evaluation and Review Technique (PERT) Metoda byla vyvinuta v USA v roce 1956 pro potřeby 
projektu POLARIS. Tento projekt měl přes sedm tisíc dílčích úkolů a při jejich řízení pomocí tradičních 
harmonogramů došlo u mnoha z nich ke zpoždění a náprava s jejich pomocí nebyla možná. K řešení byl proto 
vyzván kolektiv odborníků z oblasti operačního výzkumu pod vedením W. Faraze. Během jednoho měsíce byla 
vyvinuta metoda PERT, jejíž použití k řízení projektu POLARIS umožnilo zkrácení původního termínu řešení o 
celé tři roky. [21] 
  
2.2.5 Plánování rozpočtu 
Náklady mohou být uváděny pouze počtem potřebných pracovních hodin, tato situace 
je běžná u výzkumných skupin, v nichž je vždy určitý počet pracovních hodin přiřazen 
určitému projektu. Náklady se ale častěji uvádí v peněžních jednotkách, což vyžaduje 
převádění pracovních hodin na peněžní jednotky. Odhady nákladů jsou samozřejmě nutné 
pro plánování projektu, k získání a k realizaci zakázky. [2] 
Použitím co největšího množství detailů se nazývá metoda „zdola nahoru“, kdy pro 
každý úkol hierarchické struktury (WBS) by měl existovat samostatný odhad zpracovaný 
zodpovědným vedoucím úkolu. Pro odhadování nákladů některých menších pracovních 
balíků existují zkrácené postupy. Je možné použít podrobností a rozdílů s jinými úkoly a 
obejít tak u druhého úkolu celou jednu úroveň rozkladu na další podrobnosti. Nebo je možné 
použít poměrů a standardů k odvození jednoho menšího úkolu od druhého. [2] 
Jestliže použijeme metodu „zdola nahoru“, je potřeba konfrontovat odhadnuté hodnoty 
také sestupným odhadem tedy „shora dolu“. Sestupný odhad se provede jako první, rychle a 
uvážlivě. Úlohou sestupného odhadu, který očividně není přesný, je poskytnout úhel 
pohledu, z něhož lze podrobit důkladné kontrole vzestupný odhad. 
Aktuálním problémem dnes je, jak zahrnout do plánu inflaci. Takové plánování lze 
provádět jen velmi obtížně a obezřetně. Zabýváme-li se budoucností, nemáme bohužel žádné 
záruky, takže nějaký způsob kompenzace je třeba zvolit. Rosenau [2] radí: „Proveďte 
nejlepší odhad pracovních hodin bez ohledu na to, kdy se bude činnost realizovat. Pak 
odhadněte mzdové sazby pro tyto pracní hodiny a finanční částky pro nepracovní výdaje 
v současných korunách. Ve spolupráci s odborníky na finanční plánování ve vaší organizaci 
pak můžete na tato čísla aplikovat inflační faktory dalších let.“ 
2.2.6 Vliv omezených zdrojů 
Management zdrojů spočívá v plánování zdrojů, jejich identifikaci a jejich přidělování 
s ohledem na potřebné schopnosti. Pojem zdroje zahrnuje pracovníky, zařízení a 
infrastrukturu, které jsou potřebné k vykonávání projektových činností. V českém prostředí 
podle  [3 str. 74] nepočítáme materiál. „Materiál se činnostmi spotřebovává, na rozdíl od 
zdrojů, jejichž disponibilita se činnostmi projektu omezuje, ale nespotřebovává.“ 
Při řízení projektů je důležité zabývat se přiřazováním zdrojů. Za prvé může prognóza 
ukázat, že v nějakém budoucím okamžiku bude nadbytečný počet pracovníků. Vzniká 
plýtvání peněz a lidskými schopnostmi, takže zdroje jsou obvykle přetěžovány. Jedním 
  
z důvodů, proč dochází ke zpoždění mnoha projektů, je, že toto přetěžování je pokládáno za 
normální a nevytvářejí se žádné rezervy. 
Dalším důvodem přiřazování zdrojů je snaha vyhnout se přirozeným nesrovnalostem, 
např. použití konkrétního zdroje na dva úkoly ve stejnou dobu. Upozornění na latentní 
konflikty a zvýraznění přiřazených zdrojů můžeme sledovat v síťovém grafu. Síťový graf 
ukáže, jaké zdroje jsou požadovány a kdy, což může odhalit, že potřeba některých zdrojů 
bude větší, než kolik jich bude v určitou dobu k dispozici. [2] 
2.2.7 Rizika a rezervy 
Cílem řízení rizik je podchytit rizika projektu, vyhodnotit pravděpodobnost jejich 
vzniku a závažnost dopadů, naplánovat akce směřující ke snížení pravděpodobnosti vzniku 
rizikové události a akce směřující ke zmírnění negativních dopadů rizikové události, pokud 
už nastane. V některých případech je možné na identifikované riziko vědomě reagovat 
rozhodnutím o akceptaci rizika bez přijetí protiopatření, neboť ta jsou buďto nemožná nebo 
příliš (časově a/nebo finančně) nákladná. 
Riziko je přirozenou součástí projektu a je nutno ho rozpoznat, snížit na možnou nebo 
únosnou míru a zbývající riziko je třeba zvládnout. Řízení rizik je neustálý proces, který se 
odehrává v průběhu všech fází životního cyklu projektu, od počátečního nápadu až po 
ukončení projektu. 
Podle [2] se riziko ve skutečnosti skládá ze dvou složek: „hmotné (např. finanční) a 
psychologické. Psychologické složka je často závažnější, protože někteří lidí mají velmi 
malou schopnost připustit hmotné riziko a trvají na „záchranném polštáři“ pro své časové a 
rozpočtové odhady. Mnozí technicky vzdělaní pracovníci (např. inženýři a programátoři), 
zvyklí pracovat s přesnými čísly, nesnášejí provádění numerických odhadů (času nebo 
peněz), které se mohou později ukázat jako chybné. Tato psychologická bariéra je pak vede 
k tomu, že dělají pesimistické odhady času a nákladů, aby pak skutečnost vypadala lépe.“. 
Naproti tomu má manažer jiný úhel pohledu. Pokud spravuje více projektů lze využít toho, že 
jeden úkol může být přečerpán, ale pravděpodobně bude kompenzován jiným, který bude 
zase nedočerpán. 
 
Rezervu lze chápat jako protiváhu rizika. Rezerva se nejčastěji týká dimenze času a 
nákladů, protože tady projekty nevyhnutelně naráží na problémy.  
Často používaná metoda snižující neurčitost provázející každé jednotlivé riziko, je 
založena na tzv. principu postupnosti („successive principle“) [3], tj. snížení neurčitosti 
  
odhadu tím, že odhadovanou položku rozložíme na menší části. Součet odchylek odhadů 
podřízených položek je menší než odchylka celkové položky. Proces rozkládání na podřízené 
položky opakujeme do té doby, než odchylky jednotlivých komponent klesnou pod 
přijatelnou hranici.  
2.3 Sledování postupu prací na projektu 
Výchozím bodem je specifikace výsledného produktu a rozsahu díla. Pokud máme 
určený postup realizace projektu, kdy základ tvoří hierarchická struktura prací. A máme 
přiřazeny pro každou činnost stanovenou v postupu realizace kompetentní pracovníky a další 
potřebné materiální zdroje. Můžeme stanovit v plánu jejich konkrétní alokace. Výstupem 
tohoto plánování je plán projektu, který specifikuje jednotlivé činnosti projektu se specifikací 
náročnosti a přiřazením potřebných zdrojů. Určuje jak harmonogram projektu, tak jeho 
rozpočet z pohledu nákladů. Projektový plán slouží jako vyrovnávací základna pro sledování 
projektu. 
Jednoznačným měřítkem postupu projektu je sledování informací o splněných úkolech. 
Rosenau [2] varuje: „Projektoví pracovníci obvykle předpokládají, že úkol ve velmi 
pokročilém stupni rozpracovanosti je téměř hotov; ve skutečnosti však žádný úkol není 
splněn, dokud není opravdu ukončen.“  
 
Vezmeme-li v úvahu konkrétní případ 80%ní dokončenost, existují podle [2] dva velmi 
odlišné způsoby, kterými může být procento rozpracovanosti ve zprávách uváděno: 
 Osmdesát procent úkolů je na 100% splněno (což předpokládá, že všechny 
úkoly jsou známé a přibližně stejné) 
 Sto procent úkolů je z 80% splněno (což předpokládá, že zbývající práce na 




2.4 Ukončení projektu 
Ukončení se týká dokončení projektu poté, co výsledky byly dodány. Cílem řízení 
projektů je dosáhnout toho, aby zákazník výsledek projektu přijal a nejlepším důvodem pro 
ukončení projektu je splnění všech dimenzí „trojimperativu“. Tedy zákazník souhlasí s tím, 
že byly splněny podmínky specifikované v dohodách uzavřených během fáze definování. 
Každou fázi projektu je třeba formálně ukončit. To znamená fázi vyhodnotit, zdokumentovat 
a zkontrolovat, zda byly dosaženy cíle a splněna očekávání zákazníků. 
Důležité je uvědomit si, že každý nemá na ukončení projektu stejný zájem. Například 
pro manažera může být ukončení projektu příležitostí k povýšení, ale pro mnoho 
projektových pracovníků může znamenat ztrátu zaměstnání, pokud pro ně není žádná další 
práce. Také názor dodavatelské organizace na projekt závisí na schválení výsledku projektu 
zákazníkem a na ziskovosti projektu. A nakonec zákazník může být nešťastný, protože 
definoval nesprávná kritéria akceptace, ale je nucen přiznat, že dodavatel zadané specifikace 
splnil. Proto si musí být manažer projektu vědom toho, že ukončení projektu možná nebude 
všemi zainteresovanými stranami vnímáno přívětivě, a měl by v dostatečném předstihu 
naplánovat postupné kroky k jeho uzavření. [2] 
2.4.1 Úspěšnost projektu 
Úspěšnost projektu je definována jako ocenění výsledků projektu různými 
zainteresovanými stranami. Jedná se o složitější definici, než je definice „vytvořit v rámci 
daného času a rozpočtu přínosy projektu“, která je pouze jednou její součástí.  
 
Za úspěšný projekt považujeme takový, u kterého: bylo dosaženo plánovaných cílů a 
ukončení projektu proběhlo podle plánu a byl dodržen plánovaný rozpočet a byly využity 
disponibilní zdroje a realizace proběhla s optimálním vynaloženým úsilím a návrh a projekt 
proběhl jakostně a projekt nemá negativní vliv na okolí, na účastníky projektu ani na jiné 
projekty.  
  
3 Analýza problémů a současné situace 
3.1 O společnosti 
Společnost pro informační databáze, a.s. dále jen SID je zpracovatelem negativních 
klientských registrů SOLUS12 (registr FO a registr IČ), které shromažďují informace o 
klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých závazků u některého z členů 
sdružení SOLUS . Negativní klientské registry SOLUS fungují na základě on-line dotazů a 
jednoznačně interpretovatelných odpovědí, které jsou poskytovány v čase kratším než jedna 
vteřina. Zájem o využívání negativních klientských registrů SOLUS se neustále zvyšuje. 
Společnost se v roce 2007 dohodla na budoucí spolupráci s dalšími 4 společnostmi z různých 
sektorů (nově také například ze sektoru stavebních spořitelen). [8]  
Negativní klientské registry SOLUS jsou v České republice unikátní a jsou nezbytným 
standardem při řízení rizik u poskytovaných služeb tím, že shromažďují informace o 
spotřebitelích i podnikatelských subjektech v prodlení se splácením svých závazků napříč 
různými ekonomickými sektory. Negativní klientské registry SOLUS nezasahují do 
soukromí klientů členských společností, zpracovávají se jen nezbytně nutné údaje k 
identifikaci klienta a informace týkající se jeho dluhu po splatnosti či následné úhrady 
závazku po splatnosti, i přesto však poskytují vysokou přidanou hodnotu. [8] 
3.1.1 Základní údaje 
Společnost pro informační databáze, a.s. byla založena v roce 1999.  Společnost zaměřuje 
svoji činnost především na zpracování dat, jejich bezpečnost a na manažerské vedení 
projektů Výpis byl pořízen na internetu [9]. 
   
Datum zápisu:  6. října 1999 
Obchodní firma:  Společnost pro informační databáze, a.s.  
Sídlo:    Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 140 00 
Identifikační číslo:  261 18 513 
Právní forma:   Akciová společnost 
                                                 
12
 SOLUS je zájmové sdružení právnických, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k 
prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování 
vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů. [13] 
  
3.1.2 Předmět činnosti 
Podle ustanovení čl. 4 stanov společnosti [8] je předmět podnikání definován takto:  
 získávání informací a jejich analýzy pro potřeby bankovních domů (pomocné 
bankovní služby) 
 činnost organizačních a ekonomických poradců 
 poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 
 zpracování dat, služby databank, správa sítí 
 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
3.2 Organizační struktura 
V představenstvu a dozorčí radě společnosti se nacházejí zástupci od každé ze 
společnosti, jenž má kapitálovou účast ve společnosti SID. 
3.2.1 Představenstvo  
 Erich Čomor - předseda představenstva, v současné době zastává funkci generálního 
ředitele a předsedy představenstva společnosti Home Credit a.s.  
 JUDr. Alena Ludrovská - místopředsedkyně představenstva, v současné době zastává 
funkci předsedkyně představenstva CETELEM ČR, a.s. a ředitelky zóny pro střední 
Evropu v rámci skupiny CETELEM  
 Ing. Miroslav Crha - člen představenstva, v současné době zastává funkci výkonného 
ředitele a jednatele společnosti Global Payments Europe, s.r.o.  
3.2.2 Dozorčí rada  
 Ing. Luděk Čermák - předseda dozorčí rady, v současné době zastává funkci 
obchodního a marketingového ředitele společnosti ESSOX s.r.o. 
 Ing. Marianna Avalová - místopředsedkyně dozorčí rady, v současné době zastává 
funkci ředitelky divize řízení risku společnosti Santander Consumer Finance a.s. 
 Ing. Václav Řehoř, PhD., MBA - člen dozorčí rady, v současné době zastává funkci 
finančního ředitele společnosti CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. 
  
3.2.3 Vedoucí zaměstnanci jmenovaní statutárním orgánem 
Dne 30. 10. 2003 byl představenstvem společnosti jmenován pan Jan Stopka 
výkonným ředitelem společnosti s účinností k 1. 11. 2003. V průběhu roku 2007 nedošlo k 
žádné změně. [8] 
3.2.4 Akcionáři společnosti 
Společnost má k 31. 12. 2007 celkem šest akcionářů, kteří patří mezi zavedené firmy 
v oboru poskytování úvěrů a zprostředkování platebního styku. 
 
 
Obrázek 3 - Struktura akcionářů společnosti – podíly 
 
Jelikož ve smyslu ustanovení § 66a odst. 5 obchodního zákoníku nedisponoval ve 
sledovaném účetním období žádný akcionář vyšším než požadovaným 40 % množstvím 
hlasovacích práv ve společnosti, není společnost součástí žádného koncernu. [8] 
3.3 Projekty 
Hlavním produktem společnosti jsou nebankovní registry subjektů a osob, neplnících 
své závazky. Společnost má čtyři projekty, kdy rozlišuje mezi registrem insolvenčním, 
fyzických a právnických osob a registrem neplatných a odcizených dokladů. 
  
3.3.1 Registr fyzických osob neplnících své smluvní závazky 
Registr FO shromažďuje informace negativní, tedy údaje o těch klientech 
(spotřebitelích), kteří nemají zájem plnit své závazky, nebo se dostali do problémů se 
splácením poskytnutých služeb. Databáze neobsahuje žádné citlivé informace, ale pouze 
údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o typu porušení povinnosti řádně splácet svůj 
finanční závazek. Informace o úhradě dluhu je v databázi uchovávána v rozsahu uděleného 
souhlasu klienta, a to po dobu 3 let. [10] 
Společnost SID pro sdružení SOLUS zajišťuje plnění zákonných požadavků (zákon č. 
101/2000 Sb., v platném znění) kladených na registr FO, tj. vyhotovuje odpovědi na písemné 
žádosti subjektů údajů o výpis osobních údajů a zjištění zdroje osobních údajů. [10] 
 
 
Obrázek 4 - Vývoj počtu dotazů za jednotlivé roky od spuštění on-line verze registru FO 
 
Společnost SID zprovoznila on-line verzi registru FO v únoru roku 2004. Od té doby 
se počet dotazů do této negativní databáze neustále zvyšuje, čímž se potvrzuje důležitá role 
negativního registru FO, který dokáže efektivně přispět k ochraně práv členů sdružení 
SOLUS a zabránit předlužování klientů. [10] 
Od přechodu na on-line verzi registru FO v roce 2004 do konce roku 2007 realizovali 
uživatelé registru FO téměř 7 mil. dotazů. V roce 2007 bylo zaznamenáno celkem 3 012 389 
dotazů do registru FO, což představuje meziroční nárůst o více než 52 %. [8] 
  
3.3.2 Registr podnikatelů a právnických osob neplnících své 
smluvní závazky 
Ostrý provoz registru IČ byl zahájen v květnu 2005. Registr IČ, stejně jako registr 
FO, shromažďuje informace negativní, tedy údaje o těch klientech, kteří nemají zájem plnit 
své smluvní závazky, nebo se dostali do problémů se splácením svých finančních závazků. 
Databáze obsahuje pouze údaje nutné k identifikaci klienta a informaci o způsobu a rozsahu 
porušení povinnosti řádně splácet svůj finanční závazek. Informace o úhradě dluhu je v 
databázi uchovávána v rozsahu uděleného souhlasu klienta, a to po dobu 3 let. [10] 
 
 
Obrázek 5 - Vývoj počtu dotazů za jednotlivé roky od spuštění on-line verze registru IČ 
 
Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o využívání registru IČ, došlo v roce 2007 k 
vylepšení přidané hodnoty registru IČ se snahou o maximální přiblížení datové struktury 
registru IČ k registru FO. Díky aktuální datové struktuře registru IČ získává dotazující se 
uživatel nezbytné informace v optimální podobě, které potřebuje pro efektivní řízení rizika u 
poskytovaných služeb. V roce 2007 se do registru IČ uskutečnilo celkem 56 484 dotazů, tj. 
nárůst o více než 180 % oproti roku 2006. [8] 
3.3.3 Insolvenční registr 
Insolvenční registr umožňuje pohodlně pracovat s informacemi z veřejně přístupné 
databáze insolvenčního rejstříku vedené Ministerstvem spravedlnosti České republiky.  
  
K dispozici je celá paleta služeb od možnosti jednoduchého dotazu na existenci 
konkrétního klienta v Registru IR, přes dotazy s podrobnými informacemi o daném 
insolvenčním dlužníkovi, přes hromadné dotazy a možnost okamžitého upozornění na výskyt 
nového insolvenčního dlužníka mezi svými dlužníky, až po využití konfigurovatelné 
monitorovací aplikace. [10] 
Monitorovací aplikace přehledně zobrazuje změny v insolvenčním řízení u 
jednotlivých insolvenčních dlužníků a upozorňuje na důležité termíny. Aplikace zároveň 
upozorňuje vybrané zaměstnance členské společnosti formou zaslání shrnujících e-mailů 
nebo okamžitých upozornění. [10] 
3.3.4 Registr neplatných a odcizených dokladů 
Členské společnosti mají možnost v Registru neplatných a odcizených dokladů zjistit 
formou on-line dotazu, zda žadatel o službu nepředkládá neplatné nebo odcizené doklady 
(občanské průkazy a cestovní pasy). Registr ND tak poskytuje občanům okamžitou ochranu 
proti zneužití osobních dokladů a zároveň chrání členské společnosti před zneužitím 
poskytovaných služeb.  
V Registru ND se nacházejí data z oficiální databáze neplatných dokladů, kterou vede 
Ministerstvo vnitra České republiky, data zadaná členskou společností na žádost občana i 
data zadaná přímo občanem. [10] 
Přidanou hodnotou, kterou mohou společnosti nabídnout svým klientům, je ochrana 
proti zneužití osobních dokladů v rámci členských společností sdružení SOLUS, které 
využívají služeb Registru ND. Společnosti totiž mohou na žádost občana zavést jeho 
ztracený/odcizený doklad přímo do Registru ND. [10] 
Samotní občané mají možnost online ochrany formou zadání svého 
ztraceného/odcizeného dokladu na webové stránce sdružení SOLUS. Takto zadaný neplatný 
doklad poskytuje ochranu v rámci členských společností sdružení SOLUS využívajících 
služeb Registru ND.  
Nahlášení ztráty/odcizení osobních dokladů prostřednictvím členské společnosti nebo 
přímé zadání občanem přes webové rozhraní nenahrazuje nahlášení na Policii České 
republiky. Pokud se takto nahlášený doklad neobjeví v oficiální databázi neplatných a 
odcizených dokladů Ministerstva vnitra, je po několika dnech z Registru neplatných a 
odcizených dokladů smazán. [10] 
  
  
3.4 Analýza společnosti 
Cílem této kapitoly bude provést analýzu společnosti a jejího okolí. K tomu nám 
poslouží SWOT analýza, Porterova analýza a finanční analýza.  
3.4.1 SWOT analýza 
SWOT
13
 analýza hodnotí silné (Strenghts), slabé (Weaknesses) stránky společnosti, 
hrozby (Threats) a příležitosti (Opportunities). Analýza spočívá v rozboru a hodnocení 
současného stavu firmy (vnitřní prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí). 
Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje silné a slabé stránky firmy. Ve vnějším prostředí 
hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby pro firmu. 
 
 
Obrázek 6 - Cílem SWOT analýzy je zjistit příčinu neúspěšného firemního plánování. [11] 
 
„Eliminuje-li firma svá Ohrožení, koncepčně řeší Slabé stránky a kultivuje Silné 
stránky, potom může efektivně realizovat Příležitosti, které firma identifikuje. Jakýkoliv 
                                                 
13
 SWOT analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym ze Stanfordovy univerzity. V šedesátých letech vedl 
výzkumný projekt, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických společností. Cílem 
výzkumu bylo zjistit příčinu neúspěšného firemního plánování. [22] 
  
opačný postup je riskantní a nebezpečný! Je velkou chybou snažit se o realizaci 
identifikovaných Příležitostí bez eliminace Ohrožení a Slabých stránek. Neúprosné zákony 
Leverage (finančí páky – pozn. autora), Synergie, příčin a následků v kontextu působení 
Pravidla 80/20 a nerovnováhy mezi následky a jejich příčinami fungují ve prospěch firmy, 
jsou-li řízeny. V opačném případě způsobují problémy, potíže, až katastrofy.“ [12] 
 
3.4.1.1 Silné stránky 
Registr FO a registr IČ sdružení SOLUS provozuje společnou databázi spotřebitelů, 
podnikatelů a právnických osob, kteří neplní své splatné závazky vůči některému členovi 
sdružení SOLUS. V současné době se jedná o jediný negativní úvěrový registr v České 
Republice, jsou tady shromažďovány informace o těch klientech, kteří nemají zájem plnit své 
smluvní závazky.  
Díky dostatečným finančním zdrojům a schopnému managementu je uplatňována 
možnost výběru kvalitního dodavatele s dlouholetou znalostí úvěrových obchodů a práce 
s registrem. 
 
3.4.1.2 Slabé stránky 
Nízký počet pracovníků, tedy i riziko odchodu klíčové osoby. 
 
3.4.1.3 Příležitosti 
Rozšíření sdružení SOLUS o leasingové společnosti a významné společnosti 
z bankovního sektoru. 
 
3.4.1.4 Hrozby 
Přechod některého ze stávajících členů ke konkurenčnímu systému a změna 
legislativy. 
  
3.4.2 Porterův model 
Porterův model14 určuje konkurenční tlaky, rivalitu na trhu. Rivalita trhu závisí na působení a 
interakci základních sil (konkurence, dodavatelé, zákazníci a substituty) a výsledkem jejich 
společného působení je ziskový potenciál odvětví.   
 
 
Obrázek 7 – Porterův model rozčleňuje tržní síly do pěti skupin 
 
Model určuje stav konkurence v odvětví, která závisí na působení pěti základních sil. Tento 
model je možné rozšířit také o působení šesté síly, za kterou je považována vláda. 
 
3.4.2.1 Riziko vstupu potenciálních konkurentů 
V současné době tvoří konkurenci registru FO a registru IČ sdružení SOLUS úvěrové 
registry: 
 
 Centrální registr úvěrů, provozuje ze zákona Česká národní banka. Účastníkem jsou 
pouze banky. Jedná se zároveň o obligatorní úvěrový registr, protože všechny české 
banky mají podle zákona povinnost předávat stanovené údaje do registru, a současně 
oprávnění získávat informace z registru. 
 Bankovní registr klientských informací, provozovatelem je společnost Czech 
Banking Credit Bureau, a.s., v současnosti (březen 2009) je uživateli bankovního 
registru 22 bank, stavebních spořitelen a hypotečních bank 
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 Model rivality na trhu popsal Michael E. Porter z Harward School of Business Administratic. Vyvinul síť, 



















 Nebankovní registr klientských informací, provozovatelem je zájmové sdružení 
právnických osob LLCB, z.s.p.p. K březnu 2009 tvoří členskou základnu 22 
společností působících v oblasti leasingu a splátkového prodeje 
3.4.2.2 Rivalita mezi stávajícími konkurenty 
Registr FO a registr IČ sdružení SOLUS je ryze dlužnický registr. Všechny ostatní 
české registry jsou pozitivní, tedy zahrnují vedle negativních i pozitivní informace o bonitě, 
důvěryhodnosti a platební morálce klientů. V lednu roku 2006 byla spuštěna funkce 
universálního registru, která umožňuje vzájemnou výměnu informací mezi BRKI a NRKI. Je 
tedy možné ověřovat bonitu a platební morálku klientů z údajů obou registrů. 
3.4.2.3 Smluvní síla odběratelů  
V současné době (březen 2009) sestává členská základna sdružení SOLUS z 26 
společností: kromě splátkových a leasingových společností a čtyř bank patří mezi členy 
všichni tři mobilní operátoři, energetická společnost E.ON Česká republika, a.s. a UPC 
Česká republika a.s. 
Odběratelé jsou pro systém zároveň dodavateli a bez nich by nemohl systém 
fungovat. Ztráta významného člena by tak byla pro společnost velmi nepříjemná, proto lze 
sílu odběratelů považovat za vysokou. 
3.4.2.4 Smluvní síla dodavatelů 
Protože jsou dodavatelé vlastně i odběrateli, platí pro tuto část modelu informace 
obsažené v předchozím odstavci.  
3.4.2.5 Hrozba substitučních služeb 
Registr FO a registr IČ sdružení SOLUS je ryze dlužnický registr. Všechny ostatní 
české registry jsou pozitivní, tedy zahrnují vedle negativních i pozitivní informace o bonitě, 
důvěryhodnosti a platební morálce klientů. 
3.4.3 Finanční analýza 
Finanční analýza je důležitou součástí analýzy společnosti, protože díky ní zjistíme 
finanční zdraví společnosti, což je základem pro její fungování. Pro účely této práce jsme 
zvolili nejběžněji používané ukazatele.  
 
  
Pro účely této práce jsem použil k 30. 1. 2009 nejaktuálnější informace15 zveřejněné 
v Obchodním rejstříku a Sbírce listin, Ministerstva spravedlnosti České Republiky [9] a 7. 3. 
2009 doplněné o dostupné informace z Výroční zprávy za rok 2007 zveřejněné na firemní 
webové prezentaci [10]. 
 
3.4.3.1 Ukazatele likvidity 
Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost společnosti dostát svým závazkům. 
 
Ukazatel běžné likvidity 
Udává, kolikrát je schopna společnost uspokojit své věřitele, kdyby proměnila svá 
veškerá oběžná aktiva.  Doporučená hodnota tohoto ukazatele je 1,5 – 2,5.  
 
2004 2005 2006 2007 
1,27 1,63 2,25 2,87 
 
Tabulka 2- Běžná likvidita 
 
Společnost se pohybuje s výjimkou prvního roku v rámci doporučených hodnot, 
pouze v prvním roce se pohybuje těsně pod nimi.   
 
Ukazatel pohotové likvidity 
Pohotová likvidita vyjadřuje možnosti společnosti uspokojit své věřitele z finančního 
majetku. Doporučená hodnota tohoto ukazatele se pohybuje v rozmezí 1,2 – 1,5.  
 
Pohotová likvidita vysoce převyšuje především v letech 2006 a 2007 doporučené 
hodnoty. 
2004 2005 2006 2007 
1,27 1,63 2,25 2,87 
 
Tabulka 3 - Pohotová likvidita 
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 jedná se o Listinu č. B 6169/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva auditora 
r. 2006 
  
3.4.3.2 Ukazatel celkové zadluženosti 
Ukazatel se často nazývá „Ukazatel věřitelského rizika“, neboť v případě likvidace 
firmy roste riziko věřitelů úměrně růstu její zadluženosti. Věřitelé proto preferují nízký 
ukazatel zadluženosti. Vlastníci zase potřebují větší finanční páku, aby znásobili svoje zisky. 
Mezi mírou zadluženosti a její platební schopností však neexistuje žádný přímý vztah. 
Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají s poskytnutím úvěru 
a zpravidla žádají vyšší úrok. 
 
2004 2005 2006 2007 
0,75 0,60 0,42 0,32 
 
Tabulka 4 - Celková zadluženost 
 
Společnost dosahuje vysoké míry zadluženosti v prvních dvou letech sledovaného 
období. Pozitivní ovšem je zlepšující se trend, kdy v posledním roce se zadluženost nachází 
v rámci doporučených hodnot. 
3.4.3.3 Rentabilita vloženého kapitálu 
Tento ukazatel vyjadřuje, kolik provozního VH připadne na jednu investovanou 
korunu. Dá se říci, že čím je ukazatel ROI vyšší, tím je situace ve společnosti lepší. V 
ideálním případě by hodnota měla být vyšší než 15%.  
 
2004 2005 2006 2007 
49% 42% 54% 60% 
 
Tabulka 5 - Rentabilita vloženého kapitálu 
 
V našem případě je tedy situace ve společnosti více než optimální. 
3.4.3.4 Rentabilita celkového kapitálu 
Tento ukazatel je odvozen od ukazatele ROI a měří produkční sílu podniku. 
 
2004 2005 2006 2007 
44% 29% 39% 44% 
 
Tabulka 6 - Rentabilita celkového kapitálu 
  
 
I tento ukazatel je na velmi dobré úrovni. 
3.4.3.5 Rentabilita vlastního kapitálu 
Tento ukazatel udává, kolik korun zisku připadne na jednu korunu investovanou 
akcionářem.  
 
2004 2005 2006 2007 
182% 72% 66% 65% 
 
Tabulka 7 - Rentabilita vlastního kapitálu 
 
V optimálním případě by měl být větší než ukazatel ROA, což je i v případě námi 
sledované společnosti. 
 
3.4.3.6 Altmanův index 
Jedná se nejpoužívanější ukazatel, jenž v sobě zahrnuje všechny podstatné aspekty 
finančního zdraví společnosti. Jeho nevýhodou je, že vznikl v zahraničí a nezohledňuje tedy 
specifika českých podniků. 
 
2004 2005 2006 2007 
4,76 4,07 4,76 4,67 
 
Tabulka 8 - Altmanův index 
 
Během celého sledovaného období byl výsledek větší než 2,9, z čehož vyplývá, že je 
společnost silná, finančně zdravá a není ohrožena bankrotem.  
3.4.4 Zhodnocení analýzy společnosti 
Z finanční analýzy společnosti nám vyplývá, že se jedná o finančně zdravou 
společnost, která nemá problémy se svým provozem. Do činnosti sdružení SOLUS se 
zapojila řada společností z různých ekonomických sektorů. Jsou mezi nimi nebankovní 
finanční instituce, banky, mobilní operátoři, distributor elektrické energie a další společnosti. 
  
Všechny tyto společnosti mohou díky členství ve sdružení SOLUS prostřednictvím 
negativních klientských registrů efektivněji řídit riziko u služeb, které poskytují.  
V současné době provozuje sdružení SOLUS jediný negativní úvěrový registr v 
České republice. Od února roku 2004 se počet dotazů do negativní databáze neustále zvyšuje 
a je možné sledovat trend, kdy se členové sdružení SOLUS snaží aktivně zabránit 
předlužování klientů a efektivním způsobem řídit svá rizika.  
Od letošního roku společnost rozšířila produktovou řadu o insolvenční registr a registr 
neplatných a odcizených dokladů. Není předpoklad, že by tyto dva nové projekty měly 
zásadní vliv na počet dotazů do negativní databáze, ale přispějí společnosti k dlouhodobému 
cíli, a to poskytovat maximálně komplexní informace o klientech pro členy sdružení SOLUS.  
3.5 Současné řešení 
Tato část práce není veřejná. 
  
  
4 Vlastní návrhy řešení 




Projekty v dnešní době můžeme řídit úsilím, časem nebo vírou. Když jsem začal loni 
v létě pracovat na přípravách projektu Racionalizace a automatizace zpracování klientských 
požadavků ve Společnosti pro informační databáze a.s., byl vedením společnosti dán hlavní 
požadavek na maximální úsporu nákladů. Proto implementace nového informačního systému 
neobsahovala kroky definované projektovým řízením. Například rizika byla známa, ale 
nebyla aktivně řízena. 
Díky této diplomové práci jsem mohl aktivně dopracovat projektovou dokumentaci, 
která obsahuje všechny náležitosti popsané v ICB – IPMA Competence Baseline [18]. 
Rozhodnutí managementu o realizaci IS bylo provedeno na základě jednorázového 
rozhodnutí, posouzením termínu dokončení a cenové nabídky dodavatele.  
Proto důležitou částí mé diplomové práce bylo hodnocení ekonomické a finanční 
realizovatelnosti projektu. Výsledné hodnocení, které projekt doporučuje, jsem založil na 
bodovém ohodnocení hodnotících ukazatelů, kterými byly čistá současná hodnota, finanční 
míra výnosnosti porovnaná se zadanou výslednou diskontní sazbou a doba návratnosti 
investice porovnaná s průměrnou dobou odpisování investice. 
 
Tato práce bude dále využívána jako referenční znalostní báze implementace 
informačního systému společností DH System s.r.o. a příští akademický rok bych rád tuto 
práci také obhájil na certifikačních zkouškách v systému IPMA, kdy plánuji zvýšení 
certifikace ze stupně „D“ na stupeň „C“ - Certifikovaný projektový manažer.  
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IPMA (International Project Management Association)  
je mezinárodní asociace projektového řízení. Sdružuje jednotlivé národní asociace 
projektového řízení v různých státech, přičemž z každého státu může být členem pouze jedna 
organizace. Sídlo IPMA je ve Švýcarsku, kanceláře ústředí jsou umístěny v Nizozemí. 
 
ICB (IPMA Competence Baseline)   
Pro IPMA je hlavním dokumentem určujícím standard IPMA Competence Baseline (ICB), 
momentálně verze 3.0 (ICB v.3.0). Tento dokument si členské státy překládají do vlastních 
jazyků a jsou nuceny z něj vycházet při certifikaci. 
 
SOW (Statement of Work) 
Definice cílů a rozsahu je dokument upřesňující popis produktů nebo služeb, které se mají 
podle smlouvy dodat 
 
WBS (Work Breakdown Structure) 
Hierarchická struktura prací je produktově orientovaný rozpad cíle projektu na jednotlivé 
produkty a podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků, které musí být 
v průběhu realizace projektu vytvořeny. Popisuje a definuje celkový věcný rozsah projektu. 
Každá následná úroveň reprezentuje podrobnější definici produktů projektu. 
 
TSTETIL (Time-Scaled Tasks with Explicit Task Interpendency Linkage) 
Diagram časově rozvržených úkolů se zobrazením jejich vzájemných vazeb 
 
CPM (Critical Path Method) 
Metoda CPM patří mezi základní deterministické metody síťové analýzy. Jejím cílem je 
stanovení doby trvání projektu na základě délky tzv. kritické cesty. CPM umožňuje usnadnit 






PERT (Program Evaluation and Review Technique) 
Je zobecněním metody CPM. Tato metoda se používá k řízení složitých akcí majících 
stochastickou povahu. Zde se doba trvání každé dílčí činnosti chápe jako náhodná proměnná 
mající určité rozložení pravděpodobnosti. 
 
SWOT  
Metoda, pomocí které je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: 
Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s 
určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Je součástí strategického 
(dlouhodobého) plánování společnosti. 
 
SOLUS 
Je zájmové sdružení právnických osob. Vytváří dva negativní registry klientských informací, 
které shromažďují informace o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých 
závazků u některého z členů sdružení SOLUS. Jde o registr FO, do kterého jsou zařazovány 
fyzické osoby (spotřebitelé), a registr IČ, do kterého jsou zařazovány fyzické osoby, 
podnikatelé a právnické osoby. 
 
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)  
Analýza možného výskytu a vlivu vad. Aplikuje se za účelem včasného rozpoznání možných 
slabých stránek dané výroby (procesu) a zavedení vhodných opatření, aby k nežádoucím 
vlivům nedošlo.  
 
RPSN (roční procentní sazba nákladů)  
Představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném 
plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli vedle jistiny v souvislosti s 
poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z 
dlužné částky za období jednoho roku.   
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